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Quantitative assessment of pupillary light reflex for early prediction of outcomes after out-of
-hospital cardiac arrest: A multicentre prospective observational study 
（対光反射の定量評価による院外心停止蘇生後患者の早期予後予測：多施設共同前向き 
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